



يتناول ىذا الباب بالدوضوعات التالية، ىي: ىدف البحث ومكان البحث 
نات وأساليب تحليل وموعده وطريقة البحث ومصادر البيانات وأساليب جمع البيا
 البيانات.    
 هدف البحث .أ‌
عملية تعليم اللغة العربية التي لنعرف عن كل يهدف ىذا البحث العلمي 
 ، داخل الفصل أو خارج الفصل.في معهد الديزان للبنات ببندغلانجتستخدم 
 مكان البحث وموعده  .ب‌
 satniL dmAفي الشارع ، معهد الديزان للبنات ببندغلانجبحث الباحثة في ت




 ج. طريقة البحث 
 ةفي ىذا البحث ىي الطريقة الوصفي ةستخدم الباحثالتي ت قة البحث طري 
، تهدف ىذه الطريقة الوصفية على مساعدة القارئين ليعرفوا ما تحدث في البيئة ةالتحليلي
خلفية التربية والأحداث أو  يهممن الدشاركين لدالأراء تحت مقاربة المجتمع، كمثل 
 22الأنشطة التربوية
البيانات  الباحثة معتجيعني  ة أو البحث العامل في الفصلالدلاحظة الديداني
في الديدان (الفصل) حينما  ةا الباحثتهأو الحالات التي وجد كل ما حدثوكتابتها عن  
. واستخدام الدقابلة لحصول الإعلام الدباشرة من الدستجيب (معلم اللغة ةر  الباحثتج
 العربية) باستخدام أسلوب الدقابلة الدوجهة.
عتمد البحث في جمع البيانات على الدلاحظة الديدانية أو البحث العاملي تلك ولذ
 مع تقريب تعلم القضايا.  ifargontE((والدقابلة والإستبيان والإتنوغروفي في الفصل 
 د. مصادر البيانات
  تقوم بها الباحثة لتكون مصادر البيانات ىي: تيوالأطراف ال
 رئيس الدعهد. .1
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 ية. مدّرسة اللغة العرب .2
الأولى في الفترة الأولى و  قائمة نتائج الامتحان الدراسي الددرسة العالية في السنة .3
 الثانية.
 البيانات الأرشيفات من الدعهد. .4
الأولى بمعهد الديزان للبنات ببندغلانج الذين  الطالبات الددرسة العالية في السنة .5
 يبلغون إلى طلاب.
 ه. أساليب جمع البيانات 
 نات: طرق جمع البيا
ث الباحثة الدلاحظة العامة عن تعليم اللغة العربية. و تسكن الباحثة حفي ىذ البحث، تب
في معهد عشرة ايام.  وذلك يهدف ليستطيع أن تشاىد مباشرة، ويمكن أيضا لتعمل 
داخل الفصل أو خارج الفصل، إما  كان  بأي أنشطة تعمل بها الطالبات، سواء
لدعم مهارات اللغة العربية من كل طالبات. ثم تسجل  واللامنهجية، والأنشطة اللازمة
الباحثة ما حدث وتوثيقها بتقاط الصور. بالإضافة إلى ذلك، تفاعل الباحثة مباشرة مع 
الطالبات أيضا ، ولحصول على الدعلومات اللازمة  عن الانشطة اليومية، تجري الباحثة 






لحصول على البيانات والدعلومات  تعنيفي ىذه الحالة  ةالباحثتفعل الدقابلات التي 
، مثل طرح الدناىج الدراسية، ووضع الددرسة، وعدد من عهدمباشرة من الد
من الدناىج  عهدالطلاب والدعلمين وأعضاء ىيئة التدريس، ومرافق لنائب مدير الد
ضلا عن أنشطة التعلم وغيرىا من الامور للقيام مثل الدواقف والدصالح الددرسية، ف
الدهارات الأساسية لتعلم اللغة العربية لإخضاع الدعلمين  اتبلوالاىتمامات والطا
 .في الفصول الدراسية
 أداة البحث باالمقابلة
 الرقم الأسئلة رقم الأسئلة
 0 يةاللغة العرب الدناىج الدراسيةو الدناىج  2،2،3،0
 3   أىداف التعليم  5،6
 2   محتو  تدريس اللغة العربية 7،8
 2  طريقة تدريس اللغة العربية 10،0
 6 وسائل تعليمية اللغة العربية  30،00
 5 بنية التحتية الدعهد  20
 31
 
 8 العامل  20
 7 تقويم  60
 0 الدهارات اللغوية   80،50
 10 البيئة  00،70
 00 عقبة  13
 
 تنوغرافياسجيلات الات. 3
ىذه الطريقة في البحث الأنشطة التي تحدث في ىذا المجال، و في  ةستخدم الباحثت
أساليب الإثنوغرافية في البحث  ةاستخدم الباحث .البحث واسترجاع البيانات والصور
 .ةبلأنشطة تعلم اللغة العربية التي يعاني منها الطا
في الواقع مكث في  ىناك.لى جميع الأنشطة وسجلت ع ةفي ىذه الطريقة، لاحظ الباحث
 .خارج الفصل او  لبضعة أيام لدعرفة جميع الأنشطة يجري داخل عهدالد
 التوثيقات. 2
 الدذكرات، الشكل في الوثائق من الدستمدة البيانات بحث ىي التوثيقات الدقصود 
 وجدول الاجتماعات ومحاضر والكتابات والمجلات والصحف والكتب والنصوص
 31
 
 الجغرافيا عن البيانات على للحصول الطريقة ىذه الباحثة استخدمها. 22إلخ لأعمال،ا
 الطلاب عدد ، ببندغلانج للبنات الديزان معهد الدنّظمة وإنشاء للهيكل، والتاريخ
 .للمدرسة التنظيمية والذيكل الليجيو والنتيجة التعليمية، والدادة والددرسين،
 
 و. أساليب تحليل البيانات
 تحليل البيانات الدوجودة تقوم بهذه الخطوات: وأما
من خلال  في معهد الديزان للبنات ببندغلانجتقسيم البيانات عن تعليم اللغة العربية  )1
 منهاجو، وأىدافو، وطرائقو، والمحتو ، وسائلو، وتقويمو، وأنشطة إضافية.
من خلال  نجمعهد الديزان للبنات ببندغلاوصف البيانات عن تعليم اللغة العربية في  )2
 منهاجو، وأىدافو، وطرائقو، والمحتو ، وسائلو، وتقويمو، وأنشطة إضافية.
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